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Provsf Simon Hansen in memoriam.
Af Domprovst, Dr. phil. C . I. Sclwling.
M ed Vemod vil V enner af „Forenin­
gen fo r  Kirkegaardskultur“ have erfaret, 
at Foreningens tidligere Formand, Provst 
Simon Flansen, er afgaaet ved D øden. Provst 
Simon Flansen var en varmhjertet og ini­
tiativrig Personlighed, hvis Virksomhed har 
sat sig Spor paa adskillige O m raader. Hans 
Præstegerning faldt i to Byer, Ribe og Hel­
singør; begge Steder samlede han en stor 
Kreds om sin Prædikestol. M en den virk­
somme M and begrænsede sig ikke til sin 
egentlige Præstegerning. I Ribe stiftede han 
og ledede i en A arræ kke som Forstander 
det nuværende Statsseminarium; i mange 
A ar var han Form and for „Kristelig For­
ening til vildfarne Børns Redning“, og 
stæ rkt sønderjydsk interesseret, som han 
var, gjorde han et omfattende A rbejde for 
den sønderjydske Sag.
I en kritisk Periode overtog han i 1926 
Formandskabet i „Foreningen for K irkegaardskultur“ og ledede Foreningen som 
Formand indtil 1Q30- F oreningens og dens Sags V enner vil med T ak  mindes den Ind­
sats, han i disse A ar gjorde for dens Videreførelse under vanskelige Forhold, og vil, 
sammen med de mange andre Virksomheder, der nød godt af hans varme Interesse 
og betydelige Arbejdskraft, ære Provst Simon Hansens Minde.
Vejle Søndermark Kirkegaard. A l Havearkitekt Chr. Niel sen.
I November 193^ godkendtes det af Kirkeministeriet, at Vejle By anlagde en 
ny Kirkegaard paa Søndermarken og til en Om kostning af ca. 45,000 Kr. T il Forklaring 
over Planen til denne Kirkegaard (Fig. JO) skal jeg meddele følgende:
I Arealets østlige Side mod Søndermarksvejen har man projekteret H ovedind­
kørslen, da man ved Tilkørsel ad denne Vej undgaar F orstyrrelse af Trafikken Vejle- 
Kolding; ligeledes vil Kapellet herved rent skønhedsmæssigt set faa den bedste A n­
bringelse paa Arealet. F oran Hovedindgangen er der anlagt en V ende- og Parkerings­
plads for de Kirkegaardsbesøgende paa almindelige Dage, naar K øreporten er lukket. 
D enne Plads er afsluttet af et Stendige, hvori er tæ nkt anbragt en stor N atursten 
med Inskription om A ar og D ag for K irkegaardens Indvielse. Indenfor Indkørslen 
er tæ nkt en Plæne, der skal danne Rundkørsel for Trafikken til Kapellet. Ved Bi­
sættelser køres omkring Kapellet, og D øren i Kapellets Vestside benyttes.
A realet er iovrigt inddelt til Begravelse, saaledes at der er taget meget Hensyn
6Q. Provst Simon Hansen.
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